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ESPAÑA 1949 
EN DEFENSA DE LA REVOLUCION 
Por Gonzalo FERNANDEZ DE LA MORA 
E L término Revolución está gastarlo y manido ---en es-
pañol. como en cualquier o'ro 
idioma cult~ y no tanto por las 
revoluciones ht.'chas cuanto por lo 
mucho que se ha hablado de ha-
cerlas. Hoy casi todos los partidos 
políticos del mundo las proyec-
tan; y son ya demasiados los ado-
lescentes que juegan a revo lucio-
narios. Este abuso del vocablo se 
acentuó especia lmente en Europa 
al aparecer esos mitos políticos 
---comunismo, fasc ismo y nazis-
mo-- qt...e postulaban la revolu-
ción como procedimiento instau-
rador y realizador por excelencia. 
Desde entonces, la revolución se 
tornó vulgar y cotidiana. bajó a la 
plazuela y, al andar en boca do.: 
lodos dispuesta a designar las 
más dispares cosas, aceleró Su 
desgaste y su desvitalización. 
Pero la revo lución no sólo está 
rormalmente gastada, como todas 
las voces de las que se abusa, sino 
que esta esencialmente corrom-
picla, como lodos los vocab lus q Ul' 
En la. Eocuelu d. Bogar 
de la Sección F.menln~ 
Be enseña. a la majeT a !In 
verdadera ama de 10 ca-
fa. buena madre de IQ! 
hijos y perfecta compaiíe-
ra ae !!IU marido, 
EL PACTO DEL ATLANTICO , por R. Cri ado 
-Me parece que no hay modo de hacerlo b;:,Íj3r s;n 13 cu erda ., 
(-ABe., 25-/1/-/949) 
se apartan de su verdadera signi-
ficación, Erectivamente. en su au-
téntico sentido, una revolución es. 
como dice Ortega. una rebelión 
«no contra los abusos, sino contra 
los usos_, Se trata. pues, de una 
reacción fren te a lo establecido y 
consuetudinario. Pero cuando las 
revolaciones. como está aconte-
ciendo en la Unión Soviética. se 
prolongan durante decenios, en-
tonces se convierten en conserva-
doras de sus propios usos, en man-
tenedoras del «statu quo _, en tra-
diciona listas y, por tanto, en con-
trarrevo lucionarias. La longe vi-
dad, qu~ es el ideal de cualquier 
política conservadora. es, en 
cambio, el más grave peligro de 
loda política revolucionaria. 
puesto que, o demuestra su ¡mpo-






¡ES EL MAS DlvE,RTlOe, 
.\ U:r.AE y A""',CTIVO 
flE LO!. G!I. ·\,>;or!. ES-
PECT,'{(;ULI151 
duce al absurdo d e nega rse a S I 
misma. 
Resulta , pues, que una revolución 
de la que se abusa es una revolu-
c ión que se desgasta, y una revo-
lución que se perpe túa es una re-
volución que rracasa o se suicida. 
Ello acaba de esclarecer suncien-
temente la s ituación actual, que 
es, sin género de duda, realmente 
extraña. Contra todo precedente 
histórico,en nuestrosd iasya no se 
puede asustar a los burgueses , ni 
llamar la atención, ni siq uieraju-
ga r al _e nfant terrible», haciendo 
revoluciones. Antes al contrario, 
lo más revolucionario e insólito 
que hoy cabe es decirse conserva-
dor, porque equivale, nada me-
nos, que a rebelarse contra la 
perm8!'!ente estabilidad de las re-
voluc iones. De donde se deduce la 
extravagante. pero indiscutibl e 
paradoja de que hoy la mayor y 
más inesperada revolución es no 
hace rla . 
Desgastada y corrompida , la revo-
lución se ha convert ido en a lgo 
casi ridículo. que ya no sirve nada 
más que para hacer rácil demago-
g ia o para experimentar la inge-
nua y narcisista sat isracción de 
senl irsl' innovador '{ pdigl"O~u. 
Dsn\ÑA1949~ J~~~. -r .~
(A#'/lUU ·,('¡/,u .N 111 JIJ·N/ 
Por eSo, ~ i se quien:, reajustar la 
revolución y \·oh.:er a darle su 
gran:, e:\cepcional y drastico sig-
nificado , habrá que de,iada dor-
mir y convak'cer durante unos 
años para qUl: I'l:..:upere sus inci-
sh-os perfil\.'s. Y a,>1, \.'uandu Ill'!!u\.' 
He aqul el Iren a,Uculado 
• Talgo ". cuyo pl'lmer modelo. 
experimentado reclente _ 
menle en 10sestadoaUnidos, 
con lavo,able reaullado. clr. 
cular' e,le ve,ano. por via de 
ensayo, en el ,,.yeclo 
Madrid-I,ún. elle "en. In-
vento del Ingeniero mimar 
espeñol D. Ale/aodro Gol-
coectwu, es'á llamado a re· 
volucionar el tr.nco ferrovla· 
"o. Reproducimos una pers· 
pectlva delconvoy y un deta· 
IIe de la disposición de lo, 
vago"e •. (Foto Cifra.) 
la hora dl' echa r mano d e la revo-
lución, ésta sera, por lo menos, 
algo serio q Ul' no hará sonreÍ!" al 
humbre moderno, ya de vuelta de 
tantas cosas. 
(.ABe... /3-1I1·/9.J9) 
\lAORIO.-A)"r .. n1ol'diudll4 ... • cclebro el b'''Kju.-t., ''' · j!:.",I~ .• d .. Iltu 1" b,,,,I.'l km ,l." 1" I'r"n~" "'dddl" " " "" ho .. ",m.j.· ,,1 C'Ur .... ~ I ...... ~ "1 d., 
ABe .. n Ruma. D. JolI'n Con.,. C.va"II".~ \ ~), por 1 .. "" "rllle" rtrltt .. 01 .. 01 ... ",r.,l, por tllrol ,,0 .. ,..,011,.)1 •• ,,1 .... ".p"", .. I~""" 1". "Orn",dQn ... 
calumnio ... hecha. en la caphatltalJana "" " t c uno d" una conf" .. ,,"cla ti., Prenla. por Alvaro d" Alboro,oL ( I'oto S""I BermcJo.) 
( .. ABe», 25./11./949) 
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TERRORISTAS APOSTADOS EN UNA VIA BARCELONESA AME-
TRALLAN UN COCHE OFICIAL Y MATAN A DOS OCUPANTES 
Barcelona. La Jefatura Superior de 
Policía ha facilitado a la Prensa la 
sigtlielue nota: 
.. A primeras horas de la tarde de 
hoy, en la calle de Marina. e11lre 
Mallorca y Provenza, Wl coche del 
Parque Móvil de los Ministerios Ci-
viles en el que viajaban D. Juan 
Manuel PiI'/ol Ballester, secretario 
del Freme deJuvenwdes de esle dis-
trito l/Iliversirario, y D. José Tella 
Baroy, jefe de deportes de dicha Or-
ganización, conducido por el chó-
{er de dicho Parque, Anlm¡io Norre, 
que se diri.gía al campo de deporles 
del Frente de Juv€nttldes. sito en la 
barriada de Guil1ard6. (ue objeto de 
una bárbara agresiólI perpetrada 
desdeul1a camioneta que se hallaba 
apostada en dicho lugar. Los cri-
minales que ocupaban el vehículo 
dispararon con pistola-
ametralladora, ocasionando la 
muerte de Juan Manuel Piñol y del 
conduclor, Aruonio Norte, e 11;-
rie'ldo levemente a José Telúa. 
(Agencia .Cifra,., 2-11/-/949) 
AGENTE DE POLlCIA ASESINADO AL INTENTAR DETENER A DOS 
ATRACADORES EN BARCELONA 
Barcelona.-LaJefatura Superior 
de Policía ha facilitado la si-
guiente nota: 
.. Tras laboriosas gestiones. la Bri-
gada de Servicios Especiales con-
siguió la identificación de dos 
a tracadores. y sabiendo que el pa-
sado sábado. a lassictc y media de 
la tarde, habían de lomar can-
taclo con otros elementos. en las 
proximidades de los cines .. Ame-
rica. y .Condal", de la Avenida 
del Marqués del Duero, se dispusu 
el oportuno servicio, 
El agente don Osvalda Blanco 
Gregario. llevado de su arrojo '! 
valentia. se lanzó sobre uno de 
ellos. encañonándole. pero el aIro 
atracador le disparó un tiro a la 
cabeza, que produjo su muerte 
instantáneamente. 
Los crimi nales, valiéndose de la 
aglomeración de público que se 
produjo, emprendieron la huida, 
viéndose la Polida dificultada \:,'11 
el uso de sus armas por el temor de 
causar víctimas entre fas numero-
sas personas que se encontraban 
en el lugar del suceso». 
SEPELIO DE LA VICT IMA 
Esta mañana se ha verificado el 
sepelio del agente de Polida don 
Osvaldo Blanco Gregorio, natural 
de El FelTol del Caudillo, de vein, 
tidós años de edad, muerto en aclo 
de servicio en la noche del sabado 
cuando la Policía perseguía a una 
banda de terroristas, Presidió el 
fúnebre cortejo el gobernador ei-
vil, señor Baeza Alt:=gría, en repl'e-
senlación del ministro de la Go~ 
bernación; el jefe superior de Po-
licía, señor Chinchilla, en repre-
sentad ión del director general de 
Seguridad, numerosos eompañt!-
rus dd finado \ gntn cantidad de 
público, La comitiva partió de la 
Comisaría de Policía del distrito 
de la Universidad sita en la Ave-
nida del Generalisimo, donde se 
había instalado la capilla ardien-
te. 
(Agencia ~Logos •. 5·1//-/949) 
Coo g,r"o e.peclacl~o, aole mas de ~.OOO eapecladores. se celebró el domingo. en el 
eSI"dlo de Chamal1lo, el )(IV partido Internacional de lútbolllaJia . Espaoa, que gaoó el 
equipo extraojero por 3 11 1, En nues ttll ' Ologrlllill. el da lanall español Rierll Intenta corlar 
elllvance de un de lan te ro ita liaoo, 
(.A8C~, 29-111-1949) 







• Al efectuar un registro resl'ltó muerto el agente don Antonio Suárez 
Barcelona. - A última hora de la 
tarde se ha facilitado a los in(orma-
dores, en la JefaruraSuperior dePo-
licía, la siguiente nota: 
.. Cuando verific"lba un registro en 
el vecino pueblo de Hospitalet una 
patrulla de vigilancia, (ue ob¡elO de 
agresión, resultando /1werlO el 
agente del Cuerpo General de Po/i-
cia dO~l Antonio Judrez. Juárez, 
afecto a la Comisaria de dicha loca-
lidad. El servicio, '10 obstante, dio 
restlbado, pracricándose, como 
consecuencia del mismo, varias de-
renciones. El viernes se efectllal'a el 
entierro del infortunado agente, que 
partirá de la Comisaria, donde ha 
sido inslalada la capilla ardiente. 
DOCUMENTOS 
COMPROMETEDORES 
Dtlral11e la noche y madrugada úl-
timas las brigadas especial y poli-
cial 110 han cesado ni un solo mo-
memo de realizar pesquisas para 
proceder a la detención de la banda 
de terroristas y atracadores que en 
estos últimos días ha operado en 
Barcelona. Se sabe que se han efec-
wado numerosos registros en Hos-
pitalet y que se ha procedido a la 
dele/tejón de seis individuos, dos de 
los cuales se cree que 5011 miembros 
activos de la banda y los otros CUQ-
{/'O, enlaces. 
Se tiellen /loticias también de que 
hall sido hallados mulriwd de do-
cumentos, que pennirirán que la 
labor policíaca se lleve a cabo con 
rapidez. a los efectos deseados de la 
detención de cuantos forman esta 
banda de terroristas. 
ElIlre los detenidos en Hospiralet 
VALENClA.-EI entlerTOdel nc""la"'o poliuc ... del Frenled"Ju~·enludn.t1onJu"n Manuel Plñ ... 1 Balleller. asesinado en BIln::"I ... na porUn"'l 
pl.tolero., ha conlllluldo una ttUtnlfl:llaclón popular d" pUllII1O<y p ..... I""la. Una gran muchedumbn: p...,,..,ndóel pa!lO del corlejo, presidido por 
la famUl. del ftnado y las lIul ...... dllde. locales. (FOIO Cabrel1es SI8'::'en%I\). 
(.ABe., 8-11/-1949.) 
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figura asimismo el vigila lite 1111111;-
cipal de la calle del General San;w·. 
jo, por haberse tkmoslYado que, 
despllés del tiroteo en que resultó 
l11uerfO el agente dOIl Amonio Jua· 
rezo facilitó la fÍlga del arra atraca-
dor herido. Este, al huir, fue auxi-
liado por dicho vigila me, quien le 
indicó que podría dirigirse a un 
horno de ladrillos cerCa/lO, donde 
encontraría ropas, pues, com.o es 
sabido, iba en pafios menores. El 
vigilante municipal ha declarado 
que el herido se le presentó dicién-
dole que era agente de la República, 
que tenia muchos amigos y que el 
vigilante lo pasaría mal si no le au-
xiliaba \' l/O se abslwía de dellL/I1. 
ciarle. El vigilal1le, nremolizado, 
así lo hiz.o. pero pOI' la 11I111101lQ, a 
primera hora, dio ctlel11a a la Poli-
cía de lo octlrrido. 
Por su parte, la Policía de San Ger-
vasio, despl~és de realizar algunos 
registros, se preseruó en la ca Ile de la 
Torre, rnímero 4, dO/IJicilio de /.1/1 
destacado elemento de la C.N.T., 
Miguel Barba Moncayo, que ac-
walHlel1le se hallaba en libertad 
provisio17a! y a disposició/1 de un 
Jllzgado militar. Al presemarse la 
Policía, el Barba el/calionó a los 
agentes con tina pistola, pero éstos 
dispararon CO/1 mas rapidez, hi-
CRONICA DE TRIBUNALES 
riéndole gravemente. Fue lrasla· 
dado el Hospital Clínico, donde (0.-
Ileció a poco de ingresar. En su 
domicilio fueron encol1lrados al· 
gUl10s documentos compromeledo-
res, q/le permitirán aclarar muchos 
de los hechos ocurridos última-
mente en Barcelona. El atracador 
que re5ulró gravemente herido en el 
tiroteo de Hospitalet, José Lópe¿, 
seguramente sera Iras/adada hoy 
desde el hospital de la Cnl, Roja, de 
Collblanch, al Hospical Clínico. Pa-
rece ser que ha experimentado una 
ligera mejoría dentro de sl./ grave-
dad. 
(Agencia «Cirra~, JO-III-/949.' 
AYER SE HIZO PUBLICA LA SENTENCIA 
DICTADA CONTRA LOS MIEMBROS DEL 
CONSORCIO DE LA PANADERIA 
• Han sido condenados: a seis años de prisión, Blanco Folgueira; a diez, 
Quintero, González Catalina y Carrera Femández; a cinco, Blanco 
Otero y Pérez Pillado; a tres, Cano Recio y Prada, y a dos, Niembro 
Ayuso 
LA SENTENCIA CONSTA DE CINCO RESULTANDOS 
Y CATORCE CONSIDERANDOS 
A primera hora de la tarde de ayer 
se hizo pública la sentencia d.ic-
tada por la Sala Primera de lo 
Cr iminal de la Aud iencia, en la 
causa seguida contra los miem· 
bros del Consorcio de la Panadeo 
ría, de Madrid, y dos fabrican-
tes de pan. 
Componen dicha Sala don Ri-
cardo Alvarez Martín, presidente. 
y los magis trados don Antonio 
Ochoa Olaga y don Germán L6pez. 
Bonilla. 
La sentencia, de la que fue po. 
nente el propio presidente, señor 
Alvarez Martín, consta de cinco 
resultandos y 14 considerandos . 
El Tribuna l establece en los con-
siderandos que los hechos no 
constituyen un delito de acapa-
ramiento, si bien hubo desobe· 
diencia a las 6rdenes emanadas de 
los organismos rectores de abas-
tos e irregularidades que pueden 
ser constitutivas de un delito de 
falsedad en documento público. 
Por otra parte, se fija la agravante 
para todos los procesados, ex-
cepto para Pérez Pillado, deosten· 
lar cargo púb lico. 
El texto del fallo dice así: 
.. Fal l a mas que debemos condenar 
'Y condenamos al procesado José 
TRASPASO 
C!1 a\'cnida Jo.sé Antonio (Gran Vía) . ~r c:zv {(I!!l-
prendi.¿ó entre Red de San Luis - C;¡ !; \.io. rr:.ag-
n¡fico loca! dos hL.lcros. Precio: un m illón pe-
.~['¡' J S . S{I:{'I l:'ó ! ¿ :É' : :-!t c ~c :-: ad06 direc tos. Escri-
b :d: Xúm. I.C:J8. - '"l'üuJidtas". _ Apart,do 911. 
María Blanco Folgleira. como au-
tor responsable de un delito con-
tra el regimen legal de abasteci-
mientos. con una circunstancia de 
agravación. a la pena de seis años 
de prisión menor; a los procesa-
dos Luis Quintero López. Luis 
González Catalina y Vicente Ca-
rrera Fernández. como autores de 
dos delitos contra el régimen legal 
de abastecimientos. con la concu-
rrencia también de una circuns-
tancia de agravación. a las penas a 
cada uno de ellos de seis anos de 
prisión menor por uno de los dd i-
tos. y a la deeuatro años. también 
de igual prisión menor, por el se-
gundo: se condena a Justo Cano 
Recio. como cóm plice de dos deli-
tos. :ya expresados. v con igual cir-
cunstancia de agra\'adón. a la 
pena de dos añus de igual prisión 
menor pur uno de ellos. y a la de 
un año d .. · igual prisión menor por 
el segundo de dichos delitos; * 
impon ... igualmente a Josi' Pedro 
Niembro Avusu. como rl'sponsa-
bit: en eOlllxpto de t:(lmpl in' cn 
uno. y en el de encubridor en el 
segundo ddilO. con la circunstan-
cia de agravación en ambos, la 
pena de dos años de prisión menor 
por un delito.)' la de dos meses de 
arresto mayor por otro, del que 
era encubridor; se condena de 
igual forma a Manuel Blanco Ote-
ro. como aulor de un solo delito 
contra el régimen legal de abaste-
cimientos. con una circunstancia 
de agravación. a la pena de cinco 
años de pl"isión menor; :.e condena 
a Jose PCre7. Pillado. como autor 
de dos dcli lOS ya expresados. y sin 
circunstancias modificativas. a 
las penas dl' tres años de prisión 
menor y a la de dos años de igual 
prisión menor por el segundo deli-
lo; y. por ultimo. se impone a 
Marcelino de Prada y Prada. como 
responsable de un delito de abas-
IL'Cimiento, sin circunstancias, la 
pena de tres años de prisión me-
1101'. 
Con las accesorias para lodos de 
suspensión de todo cargo. profe-
.,ión y oficio y derecho de sufragio 
durante la condena. y al pago de 
las costas procesales por iguales 
partes. a excepc ión de las que se 
declal'::lO de oficio. 
Se absuelve Iibremenle a Marce-
lino Prada Prada del delito de 
acaparamiento que le imputaba 
d ministerio fiscaL declar.indose 
de oficio una novena parte de cos-
tas. hasta la sentencia. 
Para el cumplimiento de las penas 
se les abonan a todos los procesa-
dos el ti empo de prisión provisio-
na(sufrida por esta causa. en cuya 
si tuación de privación de libertad 
continuan actualmente. 
Y, por último. reclámese del Juz-
gado instructor de esta causa las 
piezas de responsabilidad de los 
procesados. que todavía no ha 
remitido. para acordar. una vez 
que se reciban. 10 que proceda en 
cuanto a ellos. 
Así. por nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firma-
mos. Ricardo Alvarcz, Antonio 
Ochoa Olaya, Germán L. Boni-
lla _. 
Existía anoche la impresión en el 
Palacio de Justicia de que la sen-
tencia sera recurrida ante el Tri-
bunal Supremo. 
(.ABe_.3·1I/-/949,) 
ESE"" l\o.TA1949~~ 1-\J~_ .0:+0n
LA FELICIDAD DE LAS NACIONES 
sólo medra baj o la protección de Dios 
y el cuidado del Príncipe 
La Cruzada de liberación ha ensamblado la España ele los 
S;9'oS áure os con nuestro t Iempo y nuestra oportunidad 
Radio Naciol1é;1 dl Íundió an oche un edi to r ial, exaltando 
a memoria de los grand es Reves de la Historia Fatri a 
H Oy se hall celebrado eH el Mo-nQsterio de San Lorenzo de 
El Escoria! solemnes (ullerales en 
sufragio de fos grandt:s Monarcas 
de 1weslra historia, fervoroso tri· 
bUlo rendido por ESpWllI ti los Prín-
cipes de lodo tiempo que laboramu 
por su J!,/'lI1'1lleZlj v e/l~al/c}¡{lJ'l)1/ 
par" /111es/m {l/u/miliTa dI' ,i1!,lo\ 11" 
CfllJIÍ l/U' dd .. Ih," r 11 la dt'II/(·rld." 
(Agt!1I<1/,/ -Ofra·. 28-1I-/Y.J9) 
del 28 de febrero se ellfrega mleSlm 
Pa/na ti este depLlrado ejercicio dI.! 
orar por los Reyes -en el aniverslI-
rio del {jlti mo de Jos que cayero/l-, 
cWllplielldo w / debe/' de fidelidad 
hada los aue vilolaron la nave de 1(/ 
Ilación por los cOllf¡n~ l'GSll.HIIIU.\ 
de la fe v (/(!.!cl gloria. Ni llg1l1111wr("(! 
l//lis llc/ecHado\' jllSIO. Al". el/ l'I 
\lom/\/t'ltfJ dI' rl P,cflr;al . .-1 
tiempo presente pIde remallSO de 
f!I'o(:aciólI a las piedras y los lI/a1"-
1II0/e.\. El/aquel quicio de elemidad 
/el'(/Ilf(ldo pul" la le de IfIl·MOIWII..·lI. 
KUfsaal 
GRAN EXITO 
Caramcllas • .l'Is Tdan;j,s. c a nC'l('lTle:> 
nl8t"int!ra.9 y todo el folklQre eR-
talán en un fUm r eali l.-a l! (1 ('~ 
el mhin\l) acierto 
Quince años de histo ria de Españ a 
Conmemoración de una fecha gloriosa 
da, ya para siempre inmarchitable, 
en el tralla florido del tercer Fer-
1/(11Ido eH cuya ungida majestad al-
cam:a la realeza su /ímlo más al/o: 
el de la santidad; divina ejecutoria 
qlle nimha el supremo ejercicio de 
amor y de poderío de los Reyes. Con 
San Fernando la MOllarquía his-
pana perfila ya claramenlesu vuelo 
espiriwal y su misión polilica: vin-
cular a los españoles erl W1Q em-
presa genuina de calolicismo mili-
lan/e, de val/guardia esforzada y 
generosa de la cristiandad. Y si las 
armas pres€tva~, a los pueblos de 
tonuellfas y peligros y acrecientan 
La 00 Fal 
(Agencia .Cifra~, 4-11I-/9.J9) 
roda nuestra {aruma y ocasióll de 
hoy, se nivela en rasantes de epope-
ya. Allí vuelve España a palparse 
como en los siglos en que su dimen-
sión física no era menor que su con-
textura espiritual. Allí se recrece el 
impulso de nuestra hora, ennoble-
cido por la lección de los Monarcas 
que hicieron posible y cierta la 
magnitud de ro hispánico. Estarnos 
seguros que, sobre sus panteones, el 
bronce impasible de dos estatuas 
arantes -las de Carlos y F eJipe-se 
habrá estremecido ante la presen-
cia, otra vez viva y en flor, de la 
aUlén/jea España. Recuperado. ésta 
por la espada de un Caudillo provi-
dencial, apretadas sus filas en la 
incansable marcha hacia adelante, 
congregadas bajo banderas que Ufl 
mismo viento agita, esta España 
nuestra, de la dura vigilia y la rer/iI 
victoria, habrá merecido hoy de las 
sombras reales una palernaf mi· 
rada de reconoci miento. 
Es el paradigma. exacto del hijo que 
retorna con el corazón ya limpio a 
la casa de sus padres. Si el /4 de 
abril de /931 el viejo tronCO de la 
Monarquía secular cayó derribado 
por el ciclór¡ de pasiones bnlfales y 
a n ticristianos designios, otra vez 
nuestra Patria amorosamente sus-
cita el recuerdo de aquellas excelsas 
figuras que esparcieron por el 
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CORAZON DE ESPAÑA 
con las J. O. n. S. 
No cabe. de lIi/llJ,Wl modo, igl/orar 
Cltál'110 debe EspmiQ a los Prfncipes 
que sostuvieron cetro y ad,.,"/ÍnÜtra-
ron gloril. los siglos pllSadOS. La 
UNA DEU DA PAGADA 
La erlllita del Generalisllllo, expresión 
del agradecillliellto salmantino hacia 
el e A u DI L LO 
Maqueta de la ermita del Caudillo. (Folo O. Marcos.) 
.El Adelallto-. de So.fo.mallca. 17-1l/-/949) 
illStituÓÓrl monárquica se foryo 
poco a poco en los OllaS oscuros de 
la dominación visigoda para acla-
rarse repentinamente con el raudal 
di!. luz de la conversión de Recaredo, 
.v enraiz.arse finnernel1le en el solar 
de la Patria al compás de las cabal-
gaduras de hierro de los Reyes Cau-
dillos de la RecollqLlista. que en el 
(//(0 medievo clavaron, para Wl {I/-
fltro de etemidad, los cimientos de 
fe JI de sangre del ser de Espalia. 
ellterrando la semilla ql/e, a traves 
de mil heroísmos y batallas, florece-
su patrimonio, las le/ras justifica 17 
y defienden el derecho de los reillos. 
y así fa hennal1dad, lan espalio!a, 
de armas y letras, es (un dada en 
ejemplo vivo y u~1iversal de sabidu-
ría por el Rey &¡/Jio. De tal mal/era 
se prepara la Monarquía para su 
glorioso momento cel1ila! que nOs 
llega, COI/lO t/tl seilalado e inolvida-
ble mOl'/dato de Dios, con el maravi-
lloso mel/saje de la L/nidad defilli-
,¡va y sagrada entre IOdaS las tierras 
de la Pa/n-a. Isabel y Fernando dan 
perdurable Sltbs/ancia l/aciO/Ia! al 
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fon1fan la Mouarqllla. brazo dere-
cho de Dios, en tilla empresa pOpll· 
lar de justicia que se asoma, plena 
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(le cOl/lellido. lJI.! ('/I!lIIplo v dI.! ambi-
cian, a todos los asombrados meri· 
dilmos del globo, como /111 hemlOso 
blnsól1 de la lJ//cha criSlial/dad. La 
" '(' /libra de los Re\'esCatólicos fmc-
liftca prolltO en eí sazo1lado y áureo 
Illlperio dd César Carlos, que hace 
l'\IJatlol el mundo y presema batalla 
cl la herejía COII las annas, el dere-
litO )' la fe de 1/11 pl/eblo, defen-
diendo atile lOdo y aW.lque se pierda 
Iculo, la condición divina e il1olvi-
dable del alma. Esta trascendental 
misiÓI1 es el/cal/zada por Felipe 11 
t'U Wla vía aLl!é/lIiCamellle espafio-
la. que efe\'a el Gobierno de la Mo-
lIarquía ca/ólica a su pWIIO más 
l'/Ilpinado -" eje ",piar. EspOlia ya 
t'sta heCha y eí troquel de nuestra 
ra;,:a impone en el mUl1do, para una 
(ccha de siglos, Stl gen io, su espírill.l 
\- ~/I destino. 
File así, la inmarcesible solvencia 
<'~pirifLIal de la MOl1arquía, su 
acentO de peremlidad sobre el pavés 
de las cosas rerrenas, SIl permallerl-
da sobre lo efímero, SLI cOllli1llddad 
,obre lo accidental, lo que comptlso 
<'/mejor illSlrl/lllen/O para qll(: Es-
IllIlia realizase soberbiOlllente todos 
'iIS fines hisróricos sin olvidar l'Iill-
~l/IlO. Porque nuestra Monarquía 
l/O (lIe l1l/l1ca, además, mIO vaga 
formllla, malliobrada arteramente 
desde el campo de los egoísmos per-
'Olla/es, a ejell/plo de lo qlle pro-
damó Emique VIII, en SLl Inglate-
Ira desca/oUz.ada, como si los Reyes 
(l1//es t/lle servir a Dios ya Sil pue-"'u, pl/dierall llegar a Aquel de 
f/'lie~, elpoder dimallO y defraudara 
/(1.\ slÍbdilos, salo por rendir pleile' 
"a a los más bajos il/StilltoS, 
CI/ando fa inmortal elocL/encia de 
F,.allcisco Suárez compuso SIl libro 
1'11 • Defensa de /a fe carólica contra 
los erl'Ores de la secta anglicana» y 
dc .,hizo por el vigor de Stl doctrina 
los lIefasros e,.rores del Rey Jacobo 
de Il1g!alerra. abanderado de la 
apostasía, ya estaba cllmplida y en 
,,1 pl/I/to de estructura metafísica 
de lIues/ro reillo, d iferente en ma/iz 
\- ¡;,Il COII/I!I/lO a lOdos los demás. y 
- por ello 111 ismo- capaz. de ser útil 
para la defillición de España. 
I,a fe cat6lica. que acompaila a fa 
\!ollarqllla desde la encnlci;ada 
misil/a de la abjuración del arria-
nismo, estableció de este modo un 
l'quilibrio sorprendente y estable 
('tII re los fines terrenos de gobiemo y 
los rmis (lltos de la política del espí-
rifll. }', contel/ida elllos cauces de 
Sil dimellsiól1 espirilllal, consigu ió 
la Realeza para Sil pl/eblo, lo que 
hoy se a{al/(m im/lif/llellfe en al· 
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-canzardesorientados maestrillos de lOdo el m undo, ignoran tes'de. que la 
felici dad delasnaciones sólo medra 
bajo la protección de Dios y el cuí· 
dodo paterna l del Principe. 
Cuando el padre Mariana podía de-
cir, refiriéndose a la his toria cir-
cundante que dentro de España flo-
recía el consejo y. fuera, las armas, 
estaba dando fe de nuestros desti· 
nos y sopesando el cetro de los Re-
yes. Floreció el consejo en los {astos 
inigualables de las letras, en la sa-
biduria de nuestras legislaciones de 
Indias, en el la/anfe moral de la Es-
patia engrandecida. en el retablo ca-
lólieo del COI/cilio de Tl'e1/to. Flore-
Ame el deseo soulélico de dominar el mundo 
hace lalla el PaClo del AllánliCo 
"o es posible oluldar la nosielOo de EsnaRa en el maDa 
TEATRO 
(Ago'l1cla _Efe_, 24_111_/9491 
ciertm las armas en el singular y 
.heroico escrwiuio de ~(mgre que se-
lló para siempre la unidad nacio-
nal, e,¡ la siembra porltmtosa del 
NI/evo Ml/lulo. en la campeadora 
... '" m"UH .. O,....r-OA. 1.TI.uoun~ 
DC 
J. ,. ,ltIESTLEY 
VCbtO" ",.-oLA Olt 
CONCHITA MONTlS 
"'" COItCttITII fo\ONTfS • 6UILlfRft\O ""'RlI! 
MUlA natII v.u.oa • ANtÚO DOtInJlfGl'" 
PI.t..Ut "'LA. _ ~TO .on 
supremacía sobre el suelo ellropeo, 
~l u,s batallas por la Cruz de e n'sto, 
en el victorioso [1ametlr de nuestras 
ba mieras peregrinas. Todo esto 
-hilvanado por la idea imperial de 
W I mundo católico-- es lo que /o. 
Monarquía represe/ltó para Espa-
IIa. Nuestras grandezas se deducen 
de algún gesto real sobre el arnés del 
caballo o sobre eltrotlo de la justi-
da. Ningwla gloria hubiera Dios 
concedido a España sino a través 
del cetro de sus Reyes. 
Pero los vielltos desilltegradores del 
liberalismo hicieron tambalearse la 
nave augusta de fa Monarquía. Se 
(IIribuye a aquel divertido pedallte 
que fue Monlesquieu la más retor-
cido. logomaquia COfllra la idea tra· 
dicional y IIuestra de la potestad 
real. Aquel solemne bizantinismo 
de la división de poderes, insuflado 
como lItl globo por los pulmolles de 
la diosa Razón, se enredó bien 
pro1ll0 como la cizMia, en los 
",iembros hasIa el/Ionces robustos, 
de la Monarquía espmjola. Ocurrió 
así que la real y verdadera libertad, 
la que, sin apretar las del cuerpo 
redime de las mordazas del alma, 
l'IIIpeZÓ a ser corroída eH nombre de 
(JIra libertad iluson'a, rui " bandera 
de las más bajas servidumbres que, 
de\trOl'/ando a los Reyes de su ejer· 
<:icio histórico y de su moderada y 
I'Ml.",wl capitallia, puso a este en 
IIUII/OS de ambiciosas facciones, 
de.H!l1lelldidas del destillo de la Pa-
tria y subyllgóllqlle/ a los caprichos 
df! 1I110S cuantos delelt/adores si" 
,,/lIlo. Perdió asi fa MOltarquia su 
ti I/¡.;//sto valor lTadidOlla I de rectora 
clt' las esencias nacionales para 
n IIl\'crtirse en i"Slrwnento de Iríl'D-
!tI' I·deidades ideológicas, degl!IIe-
rtllldo Sil at/lélllica l1aftlraleza es· 
¡ahle en un mero orden sucesorio 
- fragil hilo amenazado por las crí· 
,i_~ (le la historia-, y presa fácil 
para las asechanzas de los elle",i· 
~os de delllro y de fuera. La patética 
L 
profecía de Donoso Cortés cuando 
anunció con trémolos de angustia 
que el mundo caminaba de ese 
modo hacia la constitución de un 
asolador y gigantesco despotismo, 
había de cumplirse en toda su ex-
tensiÓn y en la aciaga primavera de 
1931 Y con caracteres aún más te-
rribles en el {renético periodo a que 
aIra primavera, la de 1939. puso 
fin. 
La lección de esos ocho a ños nos 
da fuen.a hoy para proclamara los 
cuatro vientos que la Cruzada de 
Liberación ha ensamblado la Es-
paña de los siglos grandes con 
nuestro tiempo y nuestra oportu-
nidad. Superado el liberalismo, 
con su atomización de los impul-
sos nacionales y toda su cohorte de 
traiciones. debilidades y cobardías, 
el Estado de Franco ha concebido 
ya en su entraña alegre y juvenil lI/t 
lozano concepto de la Realeza que 
nos pone en condiciones de resta-
ñar la herida del cercano pasado, e 
incluso, de volver a los esplendores 
del mejor tiempo de Espolia, 
Nuestra Patria, constituida en 
Reino, tiene jumo a si el invencible 
respaldar de la Provh¡dencia divi"a 
y una estructura esencial, que pre-
viniendo errores pasados, asegura-
rá a la nación la digna contimádad 
sucesoria en el malldo y el disfrute 
plello de nuevos horizontes de 
grandeza, .LA perspectiva anchu-
rosa ante fa que hoy se detiene la 
mirada de nuestro pueblo sólo ad-
mite una condición», y nada más 
que una, pero primordial. como lo 
es siempre todo lo que descansa 
sobre el sacri{icio y la wujnime vo-
IlImad de los espO/ioles, Para pene-
trarenlos paimjes de esra h¡"toria 
1\."'rA1949~~ .l "1  ' ., ., ." '> ,1; • . • • • • • , • 
recobrada, (an sólo ha valido la 
leCCiÓ~l de una sangre heroica-
mente vertida y el nervio puro de la 
juventud española, con su propio 
gesto polilico y su exigente tesón, 
bien demostrado a lo largo de diez 
O/los decisivos, No en balde esta 
juventud custodia con su fe y con 
su reiterado sacrificio esta década 
de plenitud nacional -de compa-
rable categoría histórica a fa del 
más dorado momento de la Mo-
narquía-, que ha forj,ado la mente 
y el corazón de Franco,' diez años 
de empec;,taoo defensa de España 
y de SLI paz, en los que nuestro pue-
blo ha vuelto a afirmar sus valores 
patrióticos y morales ante el mtln-
do; diez años de afafloso y (ecwldo 
trabajo en el horizonte de la recons-
truccióu de la economía)' de la cul-
/lira para del't')I\'er a la nación su 
par recreación de la Patria, que los 
españoles puedan volver a plan-
tearse (a fórmula defin.itiva del Es-
tado. Por eso el argumen to más va-
lioso a favor de la Monarquía es el 
constituido por la intransferible 
raz6n polit ica del Movimiento Na-
cional, que ha elegido tal forma de 
gobierno, no sólo porque está en la 
linea de nuestra grandeza históri-
ca, sino también porque en su con-
textura pueden desarrollarse, mejor 
que en ningmla otra, los fines poli-
ticos de la Cruzada de Liberación y 
alcanzar nuestra Patria, en su total 
plenitud y con irrecusables garan-
tías, los objetivos que Francisco 
Franco le señaló un 18 de julio, {e-
cha capital e insoslayable de nues-
ITa Historia contemporánea. 
La conmemoraci6n de hoy está, 
pues, centrada sobre la experiencia 
«HAY QUE HACER UN MA-
DRID GRANO E Y AGRA-
DABLE» 
PALABRAS DEL CAUDILLO AL AYUN-
TAMIENTO 
elltH1l1ahle ,\' ¡J¡:,-d,du JI~f)I1UIIIII.I, 
die:. MIOS de arri::.(;ada wledad 
{rente al implacable odio del co-
munismo, apocaliptica amenaza 
de esta hora de la civiliZtlcióll, que 
acecha este último reduclo de la li-
bertad .Y la dignidad de Europa, 
Diez alias q//e, repetim()s, /UlI/ he-
ellO "o~iMe, t:0I1 ~'II gellero.m e im-




¡ Definitivo I 
selecto en 
\'/I'a\ d afclII \ '/¡':Ul'f)_\U de Iu\ e,,,pa-
lioles, tanto comp sobre la SOl'ia del 
viejo tronco hispállico. En la ell-
crucijada de estas dos soberanias 
-joven la una y añeja la otra- es 
donde hay qL~ buscar el contenido 
y la emoción de esta fecha. En 
memoria de los Reyes de España. 
hoy han sonado COII su acento más 
grave las campanas de El Escorial. 
Otra vez la piedra se ha vuelto li-
wrgia para elevarse a Dios, y otra 
vez nuestro pueblo, como en sus 
horas de ensimismamiento y pleni-
lL/d, ha llorado sobre los panteones 
reales, que dan peso al corazón de 
Espwla, rezando la plegaria senci-
Ua de su buen amor, Mediten los 
espa'-wles sobre el alcalice de este 
mencuentro en que se vivifica 
IIL/estra Patria, y vean cómo bajo la 
efigie hoy enlutada de El Escorial 
<;e abren gloriosos a la luz del día 
los pórticos de nueSlra grandeza. 
(Editorial de Radio Nacional de 
Espaiía, difundido eI2B-1l-1949J. 
INFANXAS. 20 
Especialidad en meriendas 
(.ABC~_ 5-1I/-/949.} 
SANTA MISION EN EL BA-
RRIO DE SALAMANCA 
SE CELEBRARA EN LA CONCEPCION. CRIS-
TO DE LA S.<\LUD y CARMELITAS 
Mas de 60.000 personas -toda la 
feligresía de la parroquia de la 
Concepción- son llamadas estos 
días a una santa misión extraor-
dinaria .. que comenzará a ce le-
brarse mañana miércoles y du-
rara hasta el 10 dI! abril El du-
mingo, un automóvil proü!.lo de 
altavoces. recorrió el barrio de Sa-
lamanca anunciando la misión. 
Los actos se verificarán si multa-
neamente en el templo parroquial 
de la calle de Coya, en sus salones 
y dependencias y en las iglesia~ 
del Santisimo Cristo de la Salud 
(Ayala, 12) y Carmelitas Maravi-
llas (General Mola, 23) . El primer 
acto de la misión será la llegada 
de los misioneros, a las cinco de la 
tarde de mañana, 30. a la iglesia 
del Cristo de la Salud, desde 
donde se trasladarán procesio-
nalmente a la parroquia , acom-
pañados de todos los fieles, aso-
ciaciones religiosas con banderas 
y estandartes y colegios de la feli-
gresía. 
Todas las tardes. a las ocho, se ce-
lebrara el acto principal de la mi-
sión. Por la mañana, a las seis y 
media . Rosario de la Aurora; a las 
~iete, santa misa y predicación del 
misionero. Uno de los días habra 
hora santa sace rdotal y otro un 
Via Crucis público. 
La misión de los niños terminará 
el domingo, 3 de abril, con una 
misa de comunión general en los 
.iardines del Colegio de Loreto 
(General Mola, 42); las mucha-
chas de servir tendrán un acto es-
pecial todas las tardes. a las cua-
tro y media, a partir del día 31. 
Tambicn habrá actos especiales 
para jóvenes en general, estudian-
tes, elc. Durante la misión se cele-
brarán distintas comuniones ge-
nerales, para descongestionar la 
última, el domingo, lO, especial-
mente de hombres. 
Dos misioneros jesuitas actuarán 
en la parroquia y otros dos en la 
iglesia del Cri~to de la Salud, diri-
gidos por el P. Eduardo Rodrí-
guez, santo y virtuoso sacerdote 
que recorre constantemente Es-
paña dirigiendo misiones. 
La parroquia de la Concepción in-
vita a los fieles del ban·io de Sa-
lamanca y a todos los madrileños 
a participar en estos actos. 
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MADRID 
. 
Se estrenó ayer en el Palacio de la Música la película "La mies es 
mucha", que exalta la significación y el heroísmo de las Misiones 
El gtj¡óll de esta película -obra de 
dos escritores jóvenes, Vicente Es· 
crivá y José R. Boeta-, mereció, y 
ahora co,r,probamos que muy ¡us-
tame1lle, el primer premio en el 
CO,¡CLlrSO Nacional del Consejo 
Superior de Misiones. A lo largo de 
sus escenas patéticas o de bllen 
humor. se subraya la sencilla epo-
peya al/ónima de un misionero cas-
te/la~to perdido en un rincón agreste 
de la India y empetiado en la em-
presa deconverlir, por ÚJ. caridad, la 
predicaci6n y fa cura deenfennos. a 
los hindúes. Luchando, cada dio., 
con dificultades muy varias y ven-
ciéndolas con ingenio y tenacidad, 
la misió,¡ espa,iola, laureada ya por 
una Unoo sucesoria, conlinua, Con· 
sigue atraer a la luz de los Evange-
lios a una ltIrba mísera y supersti-
ciosa. Aparte del interés dramático 
evidente que sus peripecias impri-
men a roda la película, «La mies es 
mucha .. nos revela un mundo os-




modo alegre y opt ;mi~ta de misio-
nar. Es la primera pelicula espa-
'-101a que, erl este aspecto, tiene un 
sen tido religioso unil'f!rsal (católi-
co), cuya trama de hlllllor, de emo-
ciOIl y de fuerza, s irve, lafl{O como 
la cOllcisa elocuellcia de las pala-
bras, para rrcmsmitír al espectador 
valores etenws. 
José Luis Saenz de Heredia, que la 
ha dirigido con pericia artística y 
tigil movilidad, da en ella una llueva 
pnleba ck Stl talento )' experiellcia, 
Ambiel/tes, tipos, cámara e inter-
pretació" merecieron anoche elo-
gios y aplausos, Entre los imérpre-
les, sedislinguió ell primer lérmino, 
Fernalldo Fernán Gómez, eH el pa-
pel de misionero castellano, P. San-
tiago. Enrique Guitart, Rafael 
ROlllero-Marchent-actor muy no-
lable-, Sara MOUliel, Alberto Ro-
mea y Antonio Almorós, sobresalie-
ron en el conjunto congregado y di-
rigido por Sáenz de Heredia. El pú-
blico aplaudió reiteradame"te al (i-
1101, Y rió a carcajado.s en diversas 
oca sial/es durante la proyec-
ción,- R. 
(.ABC,., 29-1//-/949.) 
EL CAUDILLO ENTREGA 
LOS PREMIOS DE NATALIDAD 
• Se ha concedido el nacional a un matrimonio que tuvo 19 hijos 
Igual que en años anteriores, en la 
restiv idad de San José , se efectu6 
ayer en el Palacio de El Pardo, la 
entrega por el Jere del Estado, de 
los premios nacionales de natali-
dad v los provinciales, correspon-
dientes a Madrid . 
Este año los beneficiarios han si-
do: premio nacional . hijos habi -
dos., matrimonio de don Robus-
tiano González fernández y doña 
Letaria Gómez Garda, vecinos de 
Tapia de Casariegos (Oviedo), que 
han tenido 19 hijos. de los cuales 
viven actualmen'te t6 , 14 de e llos 
en el hogar paterno; en el año 
1947, este matrimonio obtuvo 
también el premio nacional de 
• hijos vivos •. 
Premio nacional .hijos vivos .. : 
matrimonio de don Domingo Ca-
macho Barrios y doña Concepción 
Tl'ujillo Jorge . vecinos de Santa 
Cruz de Tenerife, que han tenido y 
ticnen en la actualidad 16 hijos. 
Premio provincial Madrid «hijos 
habidos .. : Matrimonio de don 
Melchor Diaz Jiménez y doña Ru-
nna Estévez Velasco, que han te-
nido 16 hijos y premio provincial 
. hijos vivos .. , matrimonio de don 
José Marli nel. MartlOez y doña 
Francisca Millán Borga, que ti e-
nen 13 hijos. 
Al acto asistieron. además del jefe 
de la Casa Civil y ayudante del 
Caudillo, e l presidente del In!>li-
tuto Nacional dc Prc\-isión, mar-
qués de Guad-cl-Jelu; vicepresi-
dente, señor Bay los; subsecreta-
rio, señor, Rhero; director de la 
Caja Nacional de Subsidios Fami-
liares, señor Fuentes. y el ¡de del 
Departamento Central. se ñor 
Gómez Mesa. 
El m=lI'qués de Guad-el-Jelu hizo 
la presentación de los beneficia-
rios, con los cuales el Caudillo 
conversó cordialmente . intere-
sándoM! por sus medios de vida y 
rclicil3ndolcs porel número de hi-
jas dados a la Patria . 
EN PROVINCIAS 
En las Delegaciones Provinciales 
del Trabajo y otros organismos 
oficiales de toda España se han 
ce lebrado diversos actos para en-
trega de los premios de natalidad. 
En León, ellnsti tuto Nacional de 
Coloniz.ación donó una nnca al 
.... ecino de Naredo, Rutilio Val-
buena, padre de 16 hijos . 
(_ABC .. , 20-1/1-1949.) 
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